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L A  F A T A L  I G N O R A N C I A  O  D E L  D E R E C H O  D E L  T R A B A J O  
V I S C E R A L *  
C L A U D I O  P A L A V E C I N O  C A C E R E s * *  
U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e  
.  Y a  s é  q u e  c a s i  t o d o s  l o s  p o n e n t e s  o  p a n e l i s t a s  e n  e s t e  C o n g r e s o  h a n  d a d o  s u s  f e l i c i -
t a c i o n e s  a  s u s  o r g a n i z a d o r e s .  A u n  a  r i e s g o  d e  s e r  r e i t e r a t i v o  y ,  e n c i m a ,  c o n s u m i r  a l g u n o s  
s e g u n d o s  d e  m i  e s c a s o  t i e m p o  y o  q u i e r o  i n s i s t i r  d e  t o d o s  m o d o s  e n  e s a s  f e l i c i t a c i o n e s .  E n  
u n  m o m e n t o  e n  q u e  m u c h o s  e s t u d i a n t e s ,  a m a n t e s  d e  l a  p a r a d o j a ,  d i c e n  q u e  v a n  a  m e j o r a r  
l a  e d u c a c i ó n  p r e c i s a m e n t e  p a r a l i z a n d o  l a s  a c t i v i d a d e s  a c a d é m i c a s ,  c o n t r a s t a  l u m i n o s a m e n t e  
e l  e j e m p l o  d e  t o d o s  u s t e d e s ,  l o s  b u e n o s  e s t u d i a n t e s  q u e  h a c e n  l o  ú n i c o  q u e  s í  p u e d e  m e j o r a r  
l a  e d u c a c i ó n ,  e s t u d i a r .  L a  a p r o p i a c i ó n ,  l a  a p r e h e n s i ó n  d e  l a  c u l t u r a ,  q u e  n o  o t r a  c o s a  e s  l a  
e d u c a c i ó n ,  e s  u n  a c t o  s o l i t a r i o  y  h e r o i c o .  T a m b i é n  q u i e r o  d e s t a c a r  l a  i n t e r d i s c i p l i n a r i e d a d  
d e  e s t e  p a n e l ,  l a  f e l i z  i d e a  d e  a b o r d a r  l a s  v i n c u l a c i o n e s  e n t r e  e l  d e r e c h o  c o n  o t r a s  d i s c i p l i n a s  
y  a b a n d o n a r ,  a u n q u e  s e a  p o r  u n  m o m e n t o ,  e l  e s t u d i o  d e l  d e r e c h o  d e l  t r a b a j o  c o m o  c o m p a r -
t i m e n t o  e s t a n c o .  
N o  n i e g o  q u e  l a  p a r c e l a c i ó n  d e  l a  r e a l i d a d  q u e  e f e c t ú a n  l a s  c i e n c i a s  s e a  ú t i l  y  a c a s o  
i n d i s p e n s a b l e  m e t o d o l ó g i c a m e n t e ,  p u e s  n u e s t r a  p e r c e p c i ó n  d e l  m u n d o  e s ,  p o r  d e s g r a c i a ,  l i -
m i t a d a ,  n u n c a  t e n e m o s  l a  v i s i ó n  c o m p l e t a ,  e l  o j o  d e  D i o s ,  e l  p a n ó p t i c o ,  d e  m a n e r a  q u e  p a r a  
a b o r d a r  s u  c o n o c i m i e n t o  h a y  q u e  d e l i m i t a r  o b j e t o s  d e  c o n o c i m i e n t o ,  a c o t a r l o s ,  p e r o  s i n  o l -
v i d a r s e  q u e  e s e  p a r c e l a m i e n t o  e s  u n  e j e r c i c i o  c o n v e n c i o n a l  y  p r o b a b l e m e n t e  a r b i t r a r i o .  C a d a  
d i s c i p l i n a  d e s g a r r a  e l  m u n d o  p a r a  p o d e r  a b a r c a r  y  a s i r ,  a l  m e n o s ,  u n  p e d a c i t o  d e l  m i s m o .  
P e r o ,  i n s i s t o ,  n u n c a  d e b e r í a  p e r d e r s e  l a  c o n s c i e n c i a  d e  e s t a  o p e r a c i ó n  i n t e l e c t u a l .  
U n o  d e  l o s  g r a n d e s  e r r o r e s  q u e  s i e m p r e  r e p r o c h o  a  m i s  c o l e g a s  j u s l a b o r a l i s t a s  e s  q u e  
c o n c i b e n  e l  D e r e c h o  d e l  t r a b a j o  c o m o  u n  s i s t e m a  c e r r a d o  y  a u t o s u f i c i e n t e ,  c o m o  u n a  r e a -
l i d a d  a u t ó n o m a ,  i n c o n e x a  y ,  e n t o n c e s ,  l a s  f ó r m u l a s ,  l a s  e x p l i c a c i o n e s  y  c o n s t r u c c i o n e s  t e ó -
r i c a s  q u e  p l a n t e a n  e s t á n  t o t a l m e n t e  d e s c o n e c t a d a s  c o n  l o s  o t r o s  s i s t e m a s  c o n c u r r e n t e s  t a l e s  
c o m o  l a  e m p r e s a ,  l a  e c o n o m í a  d e l  p a í s ,  l a  e c o n o m í a  m u n d i a l ,  l a s  d e m á s  r a m a s  d e  D e r e c h o ,  
e t c .  
N o  l e s  i n t e r e s a  n a d a  m á s  q u e  e l  d e r e c h o  d e l  t r a b a j o .  ¡ Q u e  v i v a  e l  d e r e c h o  d e l  t r a b a j o  
y  q u e  e l  m u n d o  p e r e z c a !  Y  e s t o  e s  u n  e r r o r .  U n  e r r o r  g r a v í s i m o  p o r q u e  l o s  d e l i r i o s  d e  l o s  l a -
b o r a l i s t a s  m u c h a s  v e c e s  c u a j a n  e n  l e y e s  y  e s t a s  p r o d u c e n  i m p a c t o  s o b r e  l a  s o c i e d a d .  
E l  d e r e c h o  d e l  t r a b a j o  e s t á  e n t r a ñ a b l e m e n t e  l i g a d o  a  l a  E c o n o m í a  p o r q u e  s e  o c u p a  
p r e c i s a m e n t e  d e  u n a  p o r c i ó n  d e l  f e n ó m e n o  e c o n ó m i c o ,  s e  o c u p a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
c a p i t a l  y  t r a b a j o ,  d e  l a s  r e l a c i o n e s  q u e ,  c o n  o c a s i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s ,  
s e  t r a b a n  e n t r e  e l  p o s e e d o r  d e l  c a p i t a l  y  e l  p o s e e d o r  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o .  E l  d e r e c h o  d e l  
t r a b a j o  s e  o c u p a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  q u e  s e  t r a b a n  e n t r e  e l  e m p r e s a r i o  y  e l  t r a b a j a d o r .  S o n  
r e l a c i o n e s  d e  c o o p e r a c i ó n ,  p u e s t o  q u e  a c t u a n d o  c o o r d i n a d a m e n t e  p r o d u c e n  b i e n e s  y  s e r -
C o n f e r e n c i a  d i c t a d a  p o r  e l  a u t o r  e n  e l  S e g u n d o  C o n g r e s o  N a c i o n a l  E s t u d i a n t i l  d e  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o ,  2 7  d e  a b r i l  d e  
2 0 1 2 .  
"  A b o g a d o .  P r o f e s o r  d e  D e r e c h o  d e l  T r a b a j o  y  l a  S e g u r i d a d  S o c i a l ,  F a c u l t a d  d e  D e r e c h o ,  U n i v e r s i d a d  d e  C h i l e .  
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C l a u d i o  P a l a v e c i n o  C á c e r e s  1  L a  f a t a l  i g n o r a n c i a  o  d e l  D e r e c h o  d e l  t r a b a j o  v i s c e r a l  
v i c i o s ,  p e r o  t a m b i é n  e s t a s  r e l a c i o n e s  d a n  l u g a r  a  c o n f l i c t o s .  H a y  u n  c o n f l i c t o  b a s a l  e n  e s t a s  
r e l a c i o n e s  p o r q u e  l a  f u e r z a  l a b o r a l  e s ,  a l  f i n  y  a l  c a b o ,  u n  c o s t o  m á s  p a r a  l a  e m p r e s a  y  t o d o  
e m p r e s a r i o  q u e  q u i e r a  s o b r e v i v i r  y  m e d r a r  c o m o  t a l  d e b e  m a n t e n e r  u n  f é r r e o  c o n t r o l  s o b r e  
s u s  c o s t o s .  
A  s u  v e z  t o d o  t r a b a j a d o r  a s p i r a  n a t u r a l m e n t e  a  i n c r e m e n t a r  s u s  i n g r e s o s .  V i v i m o s  e n  
u n a  s o c i e d a d  d e  c o n s u m o  y ,  n o  n o s  e n g a ñ e m o s ,  n u e s t r a  c a p a c i d a d  c o m o  c o n s u m i d o r e s  d e -
t e r m i n a  e n  b u e n a  p a r t e  n u e s t r a  p o s i c i 6 n  e n  l a  p i r á m i d e  s o c i a l ,  n u e s t r a  c o n s i d e r a c i 6 n  s o c i a l  
e  i n c l u s o  n u e s t r a  p r o p i a  a u t o e s t i m a .  Y  p a r a  l a  m a y o r í a  d e  l o s  m o r t a l e s  l a  c a p a c i d a d  d e  c o n -
s u m o  v i e n e  d e t e r m i n a d a  p o r  e l  m o n t o  d e  s u s  s a l a r i o s ,  d e  s u s  r e m u n e r a c i o n e s  c o m o  t r a b a j a -
d o r e s  d e p e n d i e n t e s .  
E s  p o r  e s o  q u e  l a  p é r d i d a  d e l  t r a b a j o  e n  m u c h o s  c a s o s  e s  u n a  c a t á s t r o f e  e n  l a  b i o g r a -
f í a  d e  c u a l q u i e r  p e r s o n a .  S e  c o m p r e n d e  e n t o n c e s  q u e  e l  t é r m i n o  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o  s e a  
u n  t e m a  e s p e c i a l m e n t e  s e n s i b l e  p a r a  e l  d e r e c h o  d e l  t r a b a j o  t r a d i c i o n a l  y  q u e  e s t e  p r o m u e v a  
c o m o  u n o  d e  s u s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s  l a  e s t a b i l i d a d  e n  e l  e m p l e o .  E l  d e r e c h o  d e l  t r a -
b a j o  t r a d i c i o n a l  a p u e s t a  p o r  m a n t e n e r  a l  t r a b a j a d o r  e n  s u  e m p l e o  y  c o n s e c u e n t e  c o n  e s t e  
o b j e t i v o  r i g i d i z a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  s a l i d a  d e l  c o n t r a t o  d e  t r a b a j o .  U n a  v e z  q u e  e l  t r a b a j a d o r  
e n t r 6  a  l a  e m p r e s a ,  e l  d e r e c h o  d e l  t r a b a j o  c i e r r a  l a  p u e r t a  o ,  t o d o  l o  m á s ,  d e j a  a p e n a s  u n  
p o r t i l l o .  C o n  t a l  f i n  s e  i n v e n t a  u n  r é g i m e n  c a u s a d o  d e  t e r m i n a c i 6 n ;  n u l i d a d e s  d e  d e s p i d o s ;  
i n d e m n i z a c i o n e s  d e  l a  m á s  d i v e r s a  í n d o l e  y  r e c a r g o s ,  m u l t a s  y  t o d a  u n a  m a q u i n a r i a  i n f e r n a l  
d e  c o n t r o l  a d m i n i s t r a t i v o  y  j u d i c i a l  d e l  d e s p i d o .  L o  q u e  s e  q u e r r í a  e s  q u e  e l  t r a b a j a d o r  q u e  
c o n s i g u i 6  u n  e m p l e o  n o  l o  s o l t a r a  m á s .  
P e r o  m i r e m o s  a h o r a  e l  f e n 6 m e n o  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  l a  e m p r e s a .  Y  a q u í  v o y  a  
r e p e t i r  a l g o  q u e  l e  e s c u c h é  h a c e  u n  p a r  d e  a ñ o s ,  e n  C o n c e p c i 6 n ,  a l  p r o f e s o r  D r .  E d u a r d o  
C a a m a ñ o ,  d e l  c u a l ,  c o m o  s a b r á n ,  m e  s e p a r a  u n  o c é a n o  i d e o l 6 g i c o ,  l o  c u a l ,  s i n  e m b a r g o ,  
n o  m e  c i e g a  p a r a  r e c o n o c e r  q u e ,  e s t a  v e z ,  t u v o  u n  d e s t e l l o  d e  f o r m i d a b l e  l u c i d e z .  C a a m a ñ o  
d i j o :  " g r á b e n s e  b i e n  e s t o :  l a s  e m p r e s a s  n o  d a n  t r a b a j o ;  l a s  e m p r e s a s  n e c e s i t a n  t r a b a j o " .  
L o  c u a l  e s  t o t a l m e n t e  c i e r t o ,  a l  m e n o s  a  c o r t o  y  m e d i a n o  p l a z o  ( p u e s  n o  s a b e m o s  s i  
s e  c u m p l i r á n  e n  e l  f u t u r o  l o s  v a t i c i n i o s  s o b r e  e l  f i n  d e l  t r a b a j o  d e  p i t o n i s a s  c o m o  R i f k i n  o  
U l r i c h  B e c k  o  i n c l u s o  d e  a l g u i e n  h a r t o  m á s  s e r i o  q u e  l o s  d o s  a n t e r i o r e s  c o m o  J ü r g e n  H a -
b e r m a s  q u i e n  e n  E l  d i s c u r s o  f i l o s ó f i c o  d e  l a  m o d e r n i d a d  v i s l u m b r a  e l  f i n  d e  l a  s o c i e d a d  b a s a d a  
e n  t r a b a j o ) .  P e r o  s i  a d m i t i m o s  q u e  l a s  e m p r e s a s  n e c e s i t a n  t r a b a j o ,  v a l e  d e c i r ,  q u e  n o  d a n  
t r a b a j o  g r a c i o s a m e n t e  c o m o  e l  m a g n a t e  q u e  a r r o j a  m o n e d a s  a l  m e n d i g o ,  e n t o n c e s ,  h a y  q u e  
a c e p t a r  t a m b i é n  l a  c o n s e c u e n c i a  q u e  s e  d e r i v a  d e  e s a  a f i r m a c i 6 n .  S i  l a s  e m p r e s a s  n e c e s i t a n  
t r a b a j o  q u i e r e  d e c i r ,  e n t o n c e s ,  q u e  l a s  e m p r e s a s  t i e n e n  s u m o  i n t e r é s  e n  r e t e n e r  a  s u s  t r a b a -
j a d o r e s  y  q u e  e n  c i r c u n s t a n c i a s  o r d i n a r i a s  n o  s e  d e s h a c e n  d e  e l l o s  p o r  m e r o  c a p r i c h o  o  p a r a  
s a t i s f a c e r  u n a  s á d i c a  m a l d a d .  
¿ C u á n d o  s e  t o m a  l a  d e c i s i 6 n  d e  d e s p e d i r  a  u n  t r a b a j a d o r ?  B á s i c a m e n t e  y o  d i r í a  q u e  
l o s  m o t i v o s  s o n  d o s ,  o  s e  t r a t a  d e  v e l a r  p o r  l a  s u p e r v i v e n c i a  d e  l a  e m p r e s a  f r e n t e  a  c i r c u n s -
t a n c i a s  a d v e r s a s  q u e  o b l i g a n  r a c i o n a l i z a r  l o s  r e c u r s o s ,  i n c l u i d o  e l  r e c u r s o  h u m a n o  o  b i e n  e s  
q u e  e l  t r a b a j a d o r  e s  i n e p t o ,  q u e  n o  s i r v e .  
F r e n t e  a  e s t o  e l  d e r e c h o  d e l  t r a b a j o  e s  c i e g o ,  s o r d o  y  l o c o .  E n  e f e c t o ,  l a  l e g i s l a c i 6 n  
l a b o r a l  t r a t a  p o r  t o d o s  l o s  m e d i o s  q u e  e l  e m p r e s a r i o  m a n t e n g a  a l  t r a b a j a d o r  e n  s u  p u e s t o ;  
q u e  s e  s u i c i d e .  Y  p a r a  e l l o  p o n e  e n  m a r c h a  t o d a  e s a  m a q u i n a r i a  i n f e r n a l  q u e  y a  h e m o s  m e n -
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Claudio Palavecino Cáceres 1 La fatal ignorancia o del Derecho del trabajo visceral 
cionado. Se busca encarecer el despido, incrementar los costos de reemplazo del trabajador. 
Y entonces el empresario que necesita de todos modos reducir personal (porque obviamente 
no se va suicidar) ya no decidirá en función de la productividad del trabajador, sino de su 
mayor o menor antigüedad y, como al final, la racionalidad económica siempre termina 
imponiéndose, el derecho laboral provocará precisamente el efecto que quería impedir: la 
rotación de trabajadores para evitar que cumplan la antigüedad que genera indemnización. 
El resultado está a la vista, en Chile las indemnizaciones por término de contrato las ter-
minan percibiendo cuatro gatos. De acuerdo a los estudios, solo un 6,44% de las personas 
que son despedidos, cumplen las condiciones que les permiten acceder a indemnización. Es 
decir, cerca de 94% de las personas que trabajan, al ser despedidos, no tiene derecho a ellas. 
Y menos de 20% de los trabajadores que tienen derecho a indemnización por años de servi-
cio logran cobrar al menos una parte de su crédito. Este 20% que cobra es equivalente a un 
1,25% del total de las personas que pierden el empleo, que tenían contrato indefinido y que 
trabajan un año o más en la misma empresa. 
Ahora, ustedes me dirán, puede ser cierto lo que dice profesor, pero usted mismo 
acaba de afirmar que perder el trabajo es una catástrofe en la biografía de cualquier persona, 
y así es, efectivamente, en cuanto el cesante queda temporalmente privado de sustento, y 
probablemente también su grupo familiar quede en la misma precaria situación. Evidente-
mente que desde esa visión solidaria de la sociedad que tanto les entusiasma a los jóvenes y 
en general a la gente romántica, la sociedad tiene un problema, a saber, cómo reemplazar 
el salario del trabajador durante el lapso que tarda en volver a emplearse, de manera que 
ni él ni su familia caigan en la indigencia. Y en ese contexto, si ustedes me colocan en la 
disyuntiva entre seguro de cesantía versus indemnizaciones, evidentemente me quedo con el 
primero. Y si me apuran, yo defendería seguro de cesantía y libre despido, desactivar de una 
vez por toda esa maquinaria inquisitorial frente al despido. Ese sería mi mundo ideal. Pero 
no me ilusiono, de una parte porque no existe auténtica voluntad ni respaldo político para 
una reforma en tal sentido y, por otra, porque ellaboralismo tradicional que tanto les gusta 
a ustedes se resiste visceralmente a cambiar su lógica antiliberal e intervencionista, la lógica 
de la estabilidad en el empleo por la de la empleabilidad. 
Nunca van a entender que la mejor protección para los trabajadores no proviene de 
la ley laboral sino del pleno empleo. Si quieren mejorar los estándares de vida de nuestros 
trab~jadores tendrán que abogar no por más, sino por menos derecho del trabajo. Muchas 
gracias. 
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